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 Assalamu’alikum Wr. Wb 
 Penulis mengucap syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 
karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) yang dilaksanakan di Desa Kembangsawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten 
Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dengan baik dan lancar. Kegiatan KKN tersebut 
dilaksanakan pada tanggal 31 Juli hingga 29 Agustus 2018. 
 Penyusunan laporan KKN merupakan salah satu ketentuan yang harus 
dipenuhi sebagai peserta KKN Periode LXVII Tahun Akademik 2018/2019. 
Laporan ini dibuat sesuai dengan data-data yang penulis peroleh di lokasi KKN 
Unit II.D.3. 
Pelaksanaan program kerja KKN sampai dengan terselesaikannya laporan 
ini tidak terlepas dari dorongan, bantuan, dan partisipasi dari berbagai pihak. Oleh 
karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak K.H. Yazid Mahfudz selaku PLT Bupati Kebumen yang telah memberi 
izin kepada kami untuk melakukan kegiatan KKN di Kabupaten Kebumen. 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku rektor Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah memberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan KKN. 
3. Bapak H. M. Abduh Hisyam, S.Ag. selaku ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kabupaten Kebumen yang telah bersedia bekerja sama 
dengan Universitas Ahmad Dahlan. 
4. Bapak Dr. Widodo, M.Si. selaku Kepala LPPM UAD dan Bapak Drs. 
Purwadi M.Si., Ph. D. selaku Kepala Pusat KKN UAD beserta seluruh panitia 
Kuliah Kerja Nyata yang telah membantu kami dalam menjalankan tugas 
Kuliah Kerja Nyata. 
5. Bapak Subagyo, S.Sos., M.M. selaku Camat Kecamatan Ambal yang telah 
memberikan sumbangsih dukungan untuk keberlangsungan kelancaran 
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